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摘 　要 :随着经济全球化的发展 ,经济全球化自身存在的诸多不足与局限也日益显现。这些不足和局限对发展中国家的
经济发展也带来了多方面的消极影响。对此 ,发展中国家需要在国内和国际两个层面建立起有效的发展机制 ,才能实现自己
的经济发展目标。
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困境。自 20 世纪 50 年代起 ,发展中国家具有竞争力的纺织
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游离于多边贸易体制之外。1995 年 WTO 成立后 ,虽然纺织
品和服装贸易重新纳入多边贸易体制内 ,取消了数量限制 ,
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Impacts on the Economic Development of Developing Countries by the Economic Globalization and their Solutions
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Abstract :With the evolvement of the economic globalization , many disadvantages and shortcomings existed in the
process of economic globalization are gradually emerging1 These disadvantages and shortcomings have some negative im2
pacts on the economic development of the developing countries1 Under these negative impacts , the developing countries
need to set up efficient mechanism of development at national and international levels so as to realize their own goals of e2
conomic development1
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